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ABSTRAKSI 
Hubtmgan antar saudara kandung mempengaruhi interaksi dalam keluarga. 
Adanya persaingan antar saundara kandung (sibling rivalry) menyebabkan 
pengaruh yang kurang baik dalam hubungan keluarga. Hubungan antar saudara 
kandung ini tidak akan terhenti sampai masa kanak-kanak saja, namun hubungan 
antar saudara akan tetap berjalan sepanjang kehidupan mereka walaupun mereka 
telah membentuk keluarga sendiri. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 
proses teljadinya persaingan antar saudara kandung dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi persaingan tersebut pada masa kanak-kanak akhir. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: definisi dari 
persaingan antar saudara kandung, ciri-ciri dari gangguan persaingan antar 
saudara kandung, dan faktor-faktor yang menentukan hubungan antar saudara 
kandung baik atau buruk. 
Penelitian ini melibatkan dua pasang anak yang terlibat persaingan dengan 
saudara kandungnya yang berusia antara 6-11 tahun, etnis Tionghoa dan tinggal di 
kota Makassar bersama orangtuanya. Penelitian tentang persaingan antar saudara 
kandung membutuhkan suatu penjelasan yang deskriptif dan tidak dapat diukur 
dengan angka-angka, karena itu peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah identitas subyek, proses 
persaingan antar saudara kandung, yaitu latar belakang kehidupan keluarga 
subyek dan hubungan subyek dengan anggota keluarganya, perilaku subyek dalam 
hubungan dengan saudara kandungnya, kehidupan subyek dari masa lalu sampai 
kehidupan sekarang, mulai terjadi persaingan antar saudara, penyebab terjadinya 
persaingan; faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan antar saudara kandung, 
antara lain: perilaku subyek dalam hubungan dengan saudara kandtmg dan 
orangtuanya, orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan subjek. Persaingan 
antar saudara kandung terdapat pada kasus pertama dan kasus kedua. 
Pembahasan dilakukan kasus per kasus. Pada kedua kasus terdapat 
beberapa persamaan dan perbedaan pada proses terjadinya persaingan antar 
saudara dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persaingan antar saudara 
kandung. 
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